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lies Origines du Grand Combin et du Mont Collon
par W. A. B. COOLIDGE
Que, nos lecteu rs so ien t r a ssu ré s! nous n ’av o n s pas la  m oindre in ten ­
tion  de leur offrir un artic le  g éo lo g iq u e, qui d écrira it com m ent les A lpes  
o n t é té  form ées ou de qu elle  espèce  de p ierre e lle s  s e  com p osen t. N otre  
but e st beaucoup p lu s m odeste . N ous désirons retracer l ’h isto ire  du d é ­
v e lop p em en t cartograph ique (pas ph ysiqu e) e t  littéra ire  de deux grands 
som m ets, qu i, bien  que situ és en tièrem en t en S u isse , ne so n t pas très é lo i­
g n és de la  V allée  d ’A oste , le  Grand Combin e t  le  M ont C ollon. A u prem ier  
abord il 11e sem ble pas q u ’il y  a it ja m a is eu un lieu  très é tro it qui les  
réu n isse  l ’un à l ’autre. N éanm oins, pend ant des sièc les  ils  o n t é té  co n fo n ­
dus sur les cartes. L e tra it d ’union cartograph ique entre eu x  fu t une cim e  
assez m y stérieu se , le  « M ont C oupeline » , qui figure sur une lo n g u e  série  
do cartes datées entre 1047 e t  1 7 9 4 , nom  qu i, à notre  a v is , rep résente  une  
sorte  de « fusion  »  ou de «  conflation  »  des d its  d eux  som m ets. P eu  à peu  
ce nom , a ttr ib u é  d ’abord è  un v illa g e  ou à  un co l, se  départage en deux  
fragm en ts, qui enfin so n t d éfin itiv em en t attr ib u és à deux som m ets d istin cts , 
s ’é le v a n t, il e st v ra i, dans la  m êm e cha în e , m ais s itu és  à une grande d is­
tance l ’un de l ’au tre . M ais nous ne tro u v o n s aucun e m ention  d istin c te  de 
ce départage a v a n t les dern ières d ix a n n ées du x v m 6 s iè c le , e t  ce  n ’est 
q u ’en 1 8 2 4 , un te x te  (celu i du baron de W eiden) e t  en 18 2 8 , une carte  
(celle  de S id n ey  H all) — l ’un e t  l ’autre d ’o r ig in e  étrangère  —  parlen t des 
deux som m ets à la f o is .  Que l ’h isto ire  a lp ine  nous réserve  de surprises !
N ous a v o n s fa it  un prem ier essai à raconter ce tte  h isto ire  com pliq uée  
dans un artic le  publié  eu 1903  dans la  R evue A lp in e  L yon n a ise  (tom e IX , 
pp. 217 à 222) ; m ais depu is ce tem ps n ou s a v o n s recu e illis  de nom b reux  
n ou veau x  d ocum ents e t nous a v on s étu d ié  les a n cien n es cartes av ec  plus 
d ’a tten tio n , en sorte  que nous nous perm ettons de donner au m onde un 
com pte rendu, revu  et m is au p o in t, de nos recherches re la tiv e s  à ce po in t  
d ’h isto ire  a lp in e .
A v a n t d ’entam er notre  propre su jet, il nous fa u t consacrer quelques  
m ots à deux m en tion s assez curieuses des nom s que nous a llon s étud ier.
A )  En 1Ö50, Sébastien  M ünster, dans sa  grande « C osm ograpliia  U ni­
versa lis , (le passu s no se  trou ve  pas dans la prem ière éd itio n , p u b liée  en 
1544) écr it (p. 333) ces m ots : «  e s t  quoque passagium  à M artinacht, olim  
Octodurum  d icto , quod K um ben vocatur, d iv id itu rq u e in m ontibu s ad d i­
versa  lo c a ;  unum , quod v e rg it  ad la ev a m , tra n sm ittit ad m ontem  m inoris  
san cti B om bardi, haut procul è  T a ren tasia , atque ad C entrones. D ein d e ab  
Iu trem on t versu s m eridiem  duoit a lia  v ia  ad m ajorent san cti Bernhardnm  
m on tem , quem  veteres m ontem  J u lii e t  m ontem  J o v is  ap p ellaveru n t, atque
inde ad A ugustam  P raetoriam  » , c -à -d ., «  il y  a aussi un passage qui m ène  
de M artigny, ja d is  nom m é O ctodurus, e t  qui s ’app elle  K um ben ; dans les  
m ontagn es le  chem in se  d iv ise  pour a tte in d re  d iv ers en d ro its. Un chem in  
s ’in c lin e  à gauche e t  passe la  m ontagn e pour a ller gagn er  le  P e t it  Sa in t-  
B ernard , pas très lo in  de M outiers T aren ta ise  e t le  pays des C entrones. 
Un autre chem in m ène d ’E ntrem ont vers le  m idi pour a tte in d re  le  Grand  
Sain t-B ernard , app elé  par les ancien s le  M ont de J u le s  e t  le  M ont de J o v e ,  
e t  a in si la  v i l le  d ’A oste  » . L e prem ier de ces deux  chem in s nous sem ble  
ê tre  celu i qui par le  Col F erret g a g n e  la  hante v a llée  d ’A oste  et a insi le  
P etit  Sain t-B ernard  (bien que d ’O rsières ou prend à d ro ite  e t  pas à  gauche), 
tan d is que l ’autre  e st très certa in em ent celu i du Grand Sain t-B ernard . Mais 
ce m ot «  K um ben » , que v e u t-il dire 1 II rappelle  de su ite  le  nom  « Com- 
bin » , eu sorte que nous penchon s à croire q u ’il d ésig n e  le  col de F en être  
de B alm e, don t l ’itin éra ire  passe  to u t près du pied  du G rand Com bin. On 
nous a  objecté que «  K um ben »  n ’e st que le  faubourg de M artigny, appelé  
«  M artigny-C om be » . M ais d ’abord cette  exp lica tion  ne réso u t pas la  diffi­
cu lté  topograph ique s ig n a lée  p lus hau t. E n su ite , e lle  nous sem ble peu pro­
bab le, car M ünster, éru d it de prem ier rang , ne p o u v a it gu ère savo ir  le  
français si m al q u ’il transform ât le term e français «  com be » en l ’a llem and  
« K um ben » . P ar contre, il e st à rem arquer que dans ce p assas , M unster  
em plo ie  p lusieurs form es a llem and es, com m e « M artinach » , « Bern/iardi » , 
e t « Bern/iardum  ».
Q uoiqu’il en so it , la  d écou verte  de cette  form e à une date si recu lée  
e st  fort in téressa n te . N ou s n ’en con n a isson s que trois m en tion s de date  
p ostérieu re. L ’une e st fa ite  en 1601 dans l ’o uvrage  d ’A lp h on se  D e lb en e , 
in titu lé  I )e  Regno B u rg u n d ia e  tra n s ju ra n ia e  et A rc la tis  (L yon , p. 54) qui 
écr it : «  A liu s ad itu s per V eragros, qui liod iè C hablasïi vocantur, e t ab  
O ctoduroitur ad ad itum , qui d ic itu r K um ben , à quo m eridiem  versu s ad 
locum  qui in tern io n s appellatili', inde ad m ontera J o v is , qui vocatur m a­
g n a s  n ion s D iv i B ernardi » . Ce te x te  e st p lus c la ir  que celu i de M ünster, 
e t peut-être  a -t- il é té  pu isé  à d ’autres sources que son ouvrage . Ici «  K um ­
ben » e st une « approche » ou un « p assage » , et il para ît que c ’est lorsq u ’il 
e st  parvenu  à « K um ben » que le  voyageur  dev ra it prendre au Sud pour 
gagn er  le  G rand St-B ernard. Or, c ’est ju stem en t à  Sem brancher que l ’it i­
néraire (lit Grand St-B eruard prend franchem ent au m id i, tand is que celui 
du Col de F en être  co n tin u e  à m onter vers l ’E st. D e lb en e  donc, nous sem ­
b le -t- il , confirm e notre h y p oth èse . M ais en 1637 le  tex te  de P ierre d ’A v ity  
e t en 1653  l ’A tla s de Jansson  ne fo n t que traduire tex tu ellem en t le s  phra­
ses de M ünster (vo ir  l ’ar tic le  de M. M ettrier dans la  R evue A lp in e  L yo n ­
naise, 1 9 0 7 , t. X III , p . 21 , qui a aussi a ttiré  notre atten tion  sur l ’ouvrage  
de D elb en e , don t son ar tic le  ne don ne pas le  texte).
B ) L ’autre cu r io s ité  e st le  nom  de «  Colorabili M. » qui paraît sur 
une ex ce llen te  carte du V alla is , dressée en 1682  par A n to in e  L am bien , un 
fonction n a ire  de B rigu e, et g ra v ée  en 1709 à L yon par M. O gier (voir le  
fa c -s im ilé , sur une éch elle  réd u ite , qui e st don né en face do la p. 264 du 
tom e X L  (le V A n n u a ire  du Club A lp in  Su isse). Ce nom  y  e s t  p lacé au N . O. 
des m ots «  A rola ep i. » (c .-à -d . «  A rolla  ép iscop i » —  ou A rolla  ép is- 
copal — on sa it que ju sq u ’en 1875 l ’A lpe d ’A rolla  app artin t à l ’év êq u e  de  
Sion), et entre  les hau tes v a llée s de la  B orgne (Val d ’H érens) et d ’H éré- 
m euee. Au S. O. «  O rigo D ranciae » (source de la D rause de B agnes) est
m arquée e t  aussi «  C herm ontana » , au S. d esq u els 011 l it  «  F en estve  »  (év i­
dem m ent le  col de F enêtre) qui donne accès dans la  « V a lte lin e  » (sic) ! 
Com m e pour d ’autres p arties du V alla is cette  carte, exécu tée  par un hab i­
ta n t du pays, e st ex trêm em en t ex a cte , nous croyon s que «  Colom bin M. » 
ne p eu t d ésign er  que le  M ont C ollou, bien que cette  form e pu isse  donner  
l ’im pression  q u ’e lle  e st com posée de deux m oitiés des nom s de nos deux  
m o n ta g n es , « Col » de «  C ollon »  e t « om bin »  de «  Combin » . A iu si cette  
form e confirm e-t-elle  p le in em en t notre  h y p o th èse  que ces deux cim es son t, 
au p o in t de vue de l ’h isto ire , très é tro item en t un ies l ’une à l ’au tre , com m e, 
à notre  a v is , notre exam en du nom  « M ont G oupeline »  va  le  prouver sans  
l ’om bre d ’un doute.
Voici une lis te  ch ronolog iq ue des 26 cartes sur lesq u e lles  on lit  le  nom  
« C oupeline » ou « M ont G oupeline » : les six  d istin g u ées  par une é to ile  (*) 
so n t des cartes de la Su isse , les au tres é ta n t cen sées figurer p lu tô t la  S a vo ie , 
le  P iém o n t e t  le  D au p h iu é, à part ce lle  de S a n so n -J a illo t, datée  d ’environ  
1690 , qui a pour titre  « L es M ontagnes des A lpes » . T o u tes ces cartes on t  
été  ex am in ées person n ellem en t par nou s, e t  se tro u v en t dans notre  b ib lio ­
thèqu e, so it les éd itio n s o r ig in a les (à peu près tou tes), so it  des cop ies ph o­
tographiques (la  S an so n -J a illo t d ’en v iron  169 0  e t la  Sanson de 1710). A près  
avo ir  énum éré ces cartes (avec l ’un ique ren vo i litté ra ire  au «  C oupeline » 
que nous ayons pu découvrir  ju s q u ’à p résen t — il a  é té  publié  en 18 0 1 , 
m ais date d ’environ  1750) nous pourrons m ieux étudier en déta il le s  d i­
v erses p articu larités q u ’e lle s  nous p résen ten t.
1647 (Sanson), * 1648  (Sanson), 16 5 2  (Sanson), 1661 (M erian), environ  
1690  (Ja illo t, S a n so n -J a illo t et D a n ck erts), 1691 (N olin), 1705 (N. de Fer), 
1707 (C. do l ’Is le ), en v . 1710 (V issch er, Seuter e t  Sanson), 1713  (H om anu), 
1743  (Le R ouge), 1744 (B ow en), 1748 (Robert e t  D h eu llan d), 17 5 0  (Robert), 
1751 (Robert), * 1756 (V augondy), * 1760  (R ouvier e t G rim er), * 17 6 9  (G ras­
set), * 1794 (L aurie et W h ittle) e t  1801 (Bourcet).
On v o it donc que les cartes de la  Su isse  com prises dans cette  lis te  (à 
part celle  de 1648), so n t d atées beaucoup p lu s tard q u e les autres non -Su is- 
ses  (celle  île liou rcet a  é té  dressée  vers 17 5 0 , bien  que pu b liée  seu lem en t  
en lS O l).
D ébarrasson s-nou s de su ite  de 3 de ces cartes, 1 6 5 2 , 1661 e t  1748  (Ro­
bert), car e lle s  a ttr ib u en t le  nom de «  V al P e llin a  ou la C oupeline »  au v il­
lage de V a lp e llin e , q u ’ils  s ig n a le n t (toujours an fond  de la  V alpelline) aussi 
par un rond ; il e st m êm e p ossib le  que la  S a n so n -J a illo t de 1690  a it vou lu  
dire la  m êm e chose, car les nom s de «  V al P e llin a  »  (avec des m aisons et  
m êm e une é g lise , m ais p lacés to u t à fa it  au fond  de la  V a lp ellin e) e t do 
« la  C oupeline » y  so n t très rapprochés l ’un de l ’autre.
Il nous reste  donc 23 cartes, sur lesq u e lles le  nom  que nous é tu d ion s  
d ésig n e  qu elq ue chose d ’autre q u ’un v illa g e .
1. h ’orthographe  du 110111 e st toujours «  C oupeline » , sa u f en c in q  ou  
six  cas ; 1744 porte « Coupelinu » , m ais 1750 (et p eu t-être  1756) « Gou- 
pelin » (tous les d eux  probablem ent seu lem en t des fau tes de graveur), ta n ­
dis que 1705 donne «  C opeline » , 1743 «  C oupeline »  et 1748  «  C oiupeline » 
(celle-c i var ian te  très im portante, com m e nous a llon s le voir).
2 . Q uant au x  en-têtes de ce nom , 1760 (Gruner) n ’en don ne aucune, 
et 5 autres cartes, celles  de 1 6 4 7 , de 16 4 8 , e t  le s  tro is de 1 6 9 0 , (san s com pter  
les 3 qu i s ig n a le n t le village  de V a lp ellin e), se  con ten ten t d ’un sim ple  «  L a » .
D es 17 autres cartes, 1705  e t  171 0  (Sanson) porten t «  M ontagne » , e t  1707, 
1713  e t  1743  « M ont » , tand is que 11 autres préfèren t to u t sim plem en t  
« M. »  ; ce lle  de 1 8 0 1 , (le te x te  de B ourcet, porte « M ontagne ») par une  
certa in e coquetter ie, com bine deux varian tes, écr iv a n t «  La C oupeline M. » .
3 .  M ais la  qu estion  de la  p o sitio n  r e la tiv e  de ce nom , san s nous in ­
qu iéter  n i de son orthographe ni de son en -tête  p récise , e s t  de beaucoup  
plu s im portante.
D ’une part, 4 de n os 23  cartes v eu len t san s doute  ind iquer le  €< m i-  
l i iu ,  car 1748 (D heu lland), 17 5 1 , 1756 e t  176 0  (Gruner) p lacen t ce nom  à 
l ’O. de «  F en estra  »  ou «  F en être  » , c .-à -d . le col de F en êtr e  de B alm e. 
11 est v ra i que 1751 m et ce dern ier  nom  beaucoup trop à T E ., tand is que 
1748 ind iq ue ce co l, m ais sau s lu i a ttrib uer aucun nom . N oton s surtout 
que 1748 écr it « Coiitpeline » , p reuve de p lu s que ce  nom  sur cette  carte  
se  rapporte au Com bin.
D ’autre part 2 autres de nos 23 cartes o n t certa in em en t l ’in ten tion  de  
nom m er le  M o n t  C o IIo u  — 17 0 7 , qui m et ce nom  im m éd ia tem en t à l ’O. 
du col de Collon (auquel e lle  a ttr ib u e  l ’app ellation  « col de P en n in s » , qui 
app artient proprem ent au S t-T h éod u le) et 18 0 1 , qui le m et à la jon ction  
de trois grandes crêtes —  le  tém o ig n a g e  de cette  carte d ev ien t irrécusable  
lo rsq u ’on consu lte  le  tex te  de B ourcet, M ém oires M ilita ire s ,  p. 321 , d ’après  
lequel de cette  « M ontagne de la  C oupeline »  d écou le  la  « Brone » , lapsus
é v id en t pour «  B orgne  » , le  nom  du ruisseau qui arrose la  v a llé e  d ’H é-
rens.
Il nous reste, donc do nou veau  17 cartes à exam in er en d éta il. On peut 
le s  classer  en deux ca tégories :
1. 10  m etten t le  nom que nous é tu d io n s au m id i  de la  grande crête
des A lp es, qui form e la lim ite  N .-O . de la V a lp e llin e  — 16 4 8 , 17 1 0  (V iss-
clier e t  Scuter) 1 7 1 3 , 1 7 4 3 , 1 7 4 4 , 17 5 0 , 1760  (B ouvier), 1769  e t  1794 . 
M ais si nous sou m etton s ces 10 cartes à un exam en encore p lu s m in u tieu x  
nous pourrons créer quatre so u s-d iv is io n s , com m e su it  :
a) Au fond de la  V a lp e llin e  — 16 4 8 , 1710 (2), 1713  et 17 4 3 , so it les  
5 cartes les p lu s an cien nes.
b) P rès de la  jo n ctio n  des tro is crêtes — 1744 .
c) Sur le  v ersa n t N .-O . do la  V a lpelline  m êm e — 1750 .
(?) A  une assez grande d istan ce  au S. de la  lim ite  S .-E . de la V alpel­
lin e  —1 17 6 0 , 1769 et 1794 .
Or, à  part le s  3 cartes énu m érées sou s d ,  il e st très p ossib le  que le  
nom « C oupeline »  a it é té  g ra v é  un peu trop vers le  S.
2 .  7 cartes m etten t notre  nom su r  la  gran de  crête  m êm e qui form e la 
lim ite  N .-O . de la V a lp ellin e  -— 16 4 7 , 1690 (3 cartes), 1691 , 1705 e t  1710  
(Sanson). M ais sou s cette  rubrique aussi il ex iste  de lég ères varian tes.
3 cartes (1647 et 1 6 9 0 , Ja illo t. e t D anck erts) m etten t le  nom à la jo n c ­
tion de la grande crête av ec  une crête  la téra le  (à com parer 1744 sous b. 
plu s liant). 2  cartes p réfèren t le  m ettre  au fond de la  V a lp e llin e , 1690  
(San son -Jaillo t) et 1710 (Sanson), à com parer a v ec  a . plus hau t. Enfin 1691  
l ’ind ique n et su r  la  grande crête, tand is que 1705 in scr it le nom « M onta­
g n e  de la C opeliue » sur ce tte  partie  de la grande crête  qui s ’éten d  du 
Grand St-B ernard ju sq u ’aux abords de la  v a llée  de Zerm att.
R ésum ons m ain ten an t les co n clu sion s que nous fo u rn it notre é tude  des 
17 do nos 23 cartes qui ne son t pas c la irem en t en faveur  du Com bin ou
(lu M ont Collon. Or, il e s t  certa in  que 7 des 10 cartes de notre prem ière  
catégorie  fa v o r isen t nettem ent le  M ont C ollon, aussi b ien  que très p ro b a b le ­
m ent tou tes les 7 de notre seconde ca tégorie , c .-à -d . des 17 cartes trois  
seu lem en t (celles com prises dans la so u s-d iv ision  cl, qui m etten t notre  nom  
très au S. de la V alpelliue) ne so n t pas certa in em en t pour le  M ont C ollon . 
En to u t cas, tou tes ces 17 cartes so n t u n an im es à  sign a ler  notre nom  à 
V U . du col de F en être  e t  donc ne p eu v en t se  rapporter au Com bin. M ais 
il e s t  toujours possib le  (car sur ces a n cien n es cartes on ne p eu t pas se  fier 
absolum ent aux p o sitio n s préc ises  don n ées à un nom  do m on tagn e q u elcon ­
que) que q u elq uefo is notre nom  v eu ille  d ésign er  p lu tô t le  col de Collon ou 
m êm e le  col de F en être .
Eu to u t cas, le nom  « C oupeline »  nous sem ble être  com posé, au po in t  
de vue éty m o lo g iq u e, du term e «  Col »  com biné a v ec  un fragm en t du m ot 
« V alpelliue  » . Or, so it  le  Col de C ollon, so it le  col de F en être , aurait le  
droit (au p o in t de vu e  des V alla isans) de porter l ’app ella tion  «  Col do V a l-  
p e llin e  » . On a le  ch o ix  lib re  entre  ces deux p assages, car de to u tes les  
cartes don t nous a v o n s fa it m ention  p lu s hau t, 4  seu lem en t don nent le  nom  
« F en estra  » , e t  ce so n t ju stem en t quatre des 7 sur lesq u e lles la  s ign ifica ­
tion du nom  « C oupeline »  est certa in e. — En effet, 1682  (L am bien), avec  
son « Colom bin M. » ne peu t fa ire  a llu sion  q u ’au M ont C ollon, tan d is que  
1751 (Robert), 1756  (V augom ly), e t  1760 (Gruuer) son t un anim es à placer  
notre nom m ystérieux  à l ’O. du Col de F en être , e t  donc en ten d en t forcé­
m ent par ce nom  le  Com bin. D ’autre part, 1707 (G. de 1 ’Isle) m et son  
<< M ont C oupeline »  im m éd ia tem en t à l ’O. du Col de C ollon , q u ’il nom m e  
à tort « Col de P en n in s » . Ou d ira it que les cartes a ien t fa it  une conju ­
ration  contre les curieux , se d on nan t a u ta n t de pe ine  que possib le  pour 
nous refuser tou t ren se ig n em en t qui pou rra it nous a ider dans cette  étape  
do nos recherches, lorsque nous h ésito n s si ce nom  p o u r r a it  se rapporter à 
un co l, p lu tô t q u ’à un som m et.
*
*  *
N ous a v on s fini av ec  le  «  Mont C oupeline » , e t  nous a v on s vu que la 
plupart (le n os cartes (avec notre unique ren v o i littéra ire) so n t du côté  du 
M ont C ollon, tand is que 4  cartes seu lem en t fa v o r isen t le  Com bin.
M ain tenant il nou s fau t retracer b r ièvem en t l ’h isto ire  de ces som m ets, 
à partir de la fin du x v i n 6 s ièc le  (après la  d isparition  du nom  « M ont Cou­
p elin e  ») jusqu’en 18 5 3 , lorsque ces deux fières cim es son t d é fin itiv em en t  
d istin g u ées l ’une de l ’au tre . Le Com bin e st de beaucoup le  p lus é le v é , en 
sorte q u ’il a dro it à la préséance.
A )  I ,e  C o m b in  (4317 m .).
On sa it que M. L . J . M urith, P rieu r du Grand Sain t-B ernard , lit, le 
31 aoû t 17 7 9 , la  prem ière ascension  connu e du M ont V élan  (3709  m ., carte  
(1e PI. G. M. ou 3765 m ., carte S ieg fried , m ais il e s t  fort curieux  que dans  
son récit assez d éta illé  (im prim é par M. T . B ourrit dans sa  «  D escrip tion  
des A lpes P en n iu es e t  R h étien n es » , 1 7 8 1 , t . I. pp. 80  à 92), il ne  fa it  
aucune m ention  du Com bin, que cep en dant il a dû ap ercevoir  très bien  du 
som m et du V élan , su rtou t par le  beau tem ps don t il jo u it  ce jo u r  là . C’est  
encore p lu s s in g u lier  que M urith d it exp ressém en t (pp . 9 1 -2 ) q u ’il « obser­
v a  »  q u elles m on tagn es fu ren t p lu s é le v ée s  que son som m et. Il en trouva  
tro is , le  M ont B lanc, la  D en t du M idi (qui a  seu lem en t 32 6 0  m ètres, contre  
le s  43 1 7  m. du Com bin) et la  «  m ontagn e de D on dein az » dans le  m assif 
du Grand P arad is (probablem ent la  G rivo la , 3969  m .). P en d a n t sa  course  
a v ec  Muriti) au g lacier  d ’O tem m a (course qu 'on peut dater entre  1775  et  
1779) B ourrit sem ble confondre le  Combin a v ec  le  V élan , p u isq u ’il écr it  
(pp . 60-1  e t  80) que, entre le  ch a let de C haurion, e t le  p ied  du g lacier  
d ’O tem m a, il v i t  le  V élan , ce qui e st im possib le  au po in t de v u e  p h ysiqu e. 
C ependant il m en tio n n e  les cim es qui s ’é lè v en t  de chaque côté  du col do 
F en être, le  M ont G elé, 353 0  m. (pp. 56  e t  74) e t  le  M ont A v r il, 3348 m. 
(pp. 60 e t  74). La prem ière m ention du « Com bin » sou s ce nom  que les  
curieux o n t pu dénicher ju sq u ’à p résen t, p ro v ien t d ’un p e tit  G uide des 
V oyageu rs, daté  de 17 9 1 , e t  a ttrib ué à L . lîey n io r  (nous em pruntons ce 
ren vo i à l ’A n n u a ire  d u  Club A lp in  Su isse, t. X L . p. 272), qui à  la  p . 342  
parle de «  C om bentz, m ontagne énorm e cou v erte  de g la ce  » . P u is  v ien t en 
1798 la  feu ille  14 du grand A tlas do la  Su isse , par J . H . W eiss , qui nom m e  
le  «  M. Combin » . E n su ite , nous trouvons dans la deu x ièm e éd ition  (1804) du 
G uide  d ’E bel (II. p. 90) —  la prem ière éd itio n , 17 9 3 , ne sem ble pas donner  
ce passus — une phrase qui, au cours d ’une descrip tion  du passage du Col 
de F en être , parle du « Combin » , qui a tte in d ra it une a ltitu d e  de 1 3 .2 5 2  
pieds français (quelle  pourrait ê tre  la source de ce détail 7), e t  le d istin g u e  
n ettem en t du V élan . En 182 0  la  carte de R aym ond sig n a le  le  nom  de « M. 
Com bin » , m ais fa it passer à travers ce  nom  le  sen tier  du col de F en être , 
en sorte  q u ’e lle  paraît p lacer ce som m et à l ’E . du col ! E lle  nom m e aussi 
le  «  M ont V élan » , m ais (déta il piquant) donne au g lacier  du V a lsorey , si­
tué à son pied  N ., le  nom  sin gu lier  de «  G l. do V a lp e lin e  » ! e t  cependant 
e t B ourrit e t H . B . de Saussure, lon gtem p s a v a n t, a v a ien t a ttr ib u é  à  ce 
g lacier  le  nom  qui lu i app artien t. L e  « M. Combin »  paraît aussi en 1820  
sur la Carte de la Su isse , dressée  par l ’a n g la is W . Faden e t  sur la petite  
carte an n exe  à V l is s a i  S ta tis tiq u e  su r le Canton de V o ila is ,  de B rid e!, dont 
le tex te  n e  sem ble pas fa ire  a llu sion  à notre  som m et. E nfin , en 18 2 4 , l ’ou­
vrage fort u tile  du baron L . de W eiden  « I)er M onte-R osa » nom m e le  
Com bin, sou s cette  form e ou celle  de « M ont-Com bin » , à p lu sieu rs repri­
ses (pp. 4 , 32 et 148), e t m en tion n e aussi le  «  M. Colom b »  so it  le  M ont Col- 
lo n , la prem ière fo is  que nos d eux  p ics son t m en tio n n és dans le  m êm e o u ­
vrage. Il in s is te  (p. 32) sur le  fa it  que l ’a ltitu d e  de l ’un et l ’autre n ’a 
ja m a is é té  m esurée. Il ig n ora it donc le  G uide si bien connu d ’Ebel.
En 1827 la carte gén éra le  an n ex e  à l ’ouvrage  officiel p iém onta is a u tr i­
chien in titu lé  « O pérations G éodésiques pour la M esure d ’un Arc du P ara l­
lè le  Moyen » ind iq ue le  «  Mt. Com bin » à une certa in e d istan ce  à  V E . du 
«  col de la B alm e »  (c .-à -d . le col de F en être), ren ch érissan t a insi sur la 
carte de R aym ond de 1820  !
En 1827 aussi la  « D escrip tion  de la  Su isse  » de Marc L utz parle de 
nos d eu x  som m ets (t. I . pp. 303  et 305), don nan t une descrip tion  assez  
d éta illée  du Com bin (pp. 3 0 5 -6 ), dont cet o u vrage  év a lu e  l ’a ltitu d e  à 
1 3 .2 5 0  p ieds de P aris. En 1 8 2 8 , la  carte de la  Su isse , dressée par l ’an g la is  
Sid ney  H all, sig n a le  de nou veau  les deux cim es (pii nous in téressen t. La  
carte (le Chaix (1832) adopte  le  chiffre 1 3 .2 5 3  p ieds de P aris, m ais en 1835  
l ’A tlas de W erl a ttrib ue au «  Com bin »  une é lév a tio n  de 1 3 .3 0 0  p ieds de 
P aris. En 1843 le professeur J . D . Forbes, dans son bel o u vrage  in titu lé
Travels Through the A lp s  o f  S a voy , fa it  a llu sion  an « M ont Com bin » (pp. 
2 6 8 , 271 e t  302), auquel il donne 1 4 .2 0 0  p ieds a n g la is (la cô te  43 1 7  ni. de  
la carte S ieg fried  fa it  1 4 .1 6 4  p ieds angla is), m ais to u t en m en tio n n a n t le  
M ont Col Ion (pp. 282-3) e t  m êm e en en don nan t une v u e , il ne lu i a ttrib ue  
aucune a ltitu d e .
En 1845 le  tex te  (p. 8 1 8 -9 ) de l ’ouvrage  officiel sarde in titu lé  L e A lp i  
che cingono l ’I ta l ia ,  a ttrib ue au  «  "Monte Com bin »  l ’a ltitu d e  de 430 5  m .,  
in voq u an t M urith com m e son au tor ité , e t  ind ique le  « M. Com bin »  e t  sur 
sa carte e t  sur son P ro filo  Geom etrico.
A  partir de ce m om ent, notre  som m et e s t  u n iv erse llem en t reconn u , et  
figure (bien que san s côte) sur l ’éd ition  de 1853  ( l ’éd ition  de 1 8 4 9 -1 8 5 0  ne 
com prend pas cette  région) de la  carte des V a llées  M érid ionales du V alla is , 
dressée  par G ottlieb  Studer. E nfin , la  carte D u four en 1861 nous offre la 
côte , d even u e classiq u e, de 431 7  m . pour notre  som m et, qu i, com m e sur la 
carte de Studer, y  e st app elé  le  « Grand Com bin » .
Le Com bin donc a  é té  reconnu assez tard par le  m onde, m ais depu is  
lon gtem p s a  pris le  rang , auquel il a plein dro it, d ’être la  cim e la  p lu s  
é le v ée  de tou tes les A lpes, hors des m assifs du M ont B lanc et du M ont 
R ose, car dans notre  cher O berland B ern ois le  F insteraarhorn n ’a tte in t que  
42 7 5  m.
Ji) Le M o n t Colimi (3644  m.).
Ce som m et, b ien  que connu de nom  en 1682  déjà  (carte de Lam bien)
sous la form e «  Colom bin M. » , e t  très probab lem ent le  « M ont C oupeline » 
d ’une lon gu e sér ie  de cartes d a tées entre  1647 e t 1794  (a insi que nous  
a v on s m ontré p lu s haut), depu is la  fin du x v m 6 s iè c le , fa it carrière plus 
len tem en t que son v o isin  co lo ssa l. En 1799  la  carte de B âcler d ’A lbe s ig n a le  
le « M. C ollom b » e t  celle  de M artinet le  «  M. Colom b » , c e tte  dernière  
form e é ta n t adoptée par M. de W ehlen  en 1824  (pp . 4 e t  32 ), et en 1827  
par Lutz (I. p . 303) son s la varian te  « L e G rand Colom b » , m ais en ne  
lui a ttrib uant que 8 8 3 0  p ieds de P aris. En 1828  la carte de l ’a n g la is S id­
ney H all nous offre un nom  to u t n ou veau , e t  très bien ch o isi, quoique pas 
adopté d éfin itiv em en t, celu i de «  Oren » , em prunté au va llon  do ce nom , 
affluent de la haute V a lp e llin e . M. E ngelh ard t nous apprend en 18 4 0  ( N a ­
tursch ilderungen aus den höchsten S chw eizer-A lpen , p . 1 1 2 ) que le  chano in e  
B erchtold , de Sion (qui le prem ier fit nue lev é e  sc ien tifiqu e des m ontagn es  
du V allais) p référa it la form e «  Coloni » , m ais E ngelhardt lu i-m êm e adopte  
par un lapsu s celle  de M ont-G olon e t  dans son tex te  e t  sur le P anoram a, 
d essin é  par O pperm ann en 18 2 7 , depu is le col de T orren t q u ’il don ne dans 
son A tlas (ces deux form es son t reproduites eu 1841 dans la  prem ière éd i­
tion du «  G uide Joann e » pour la  S u isse , p . 243). En 1840  aussi Ju liu s  
Fröbel (R e ise  in d ie weniger bekannten T h iiler a u f  der N o rd se ite  der P en -  
nm ischen A lp en )  adopte la form e « M ont C ollon » e t  dans son tex te  
(pp. 67 , 71 et 103) e t  sur sa carte. M ais c ’e s t  « Collon » qui l ’em porte,
connue le prou ven t F orbes (1843) e t  les deux cartes de Studer (1 8 5 0  e t 1853).
C ependant la  carte D ufour (1861) écr it « M ont Colon », orthographe qui fu t  
adoptée pendant un certain tem ps. M ais en 1870  on prouva (A n n u a ire  d u  Club 
A lp in  Suisse, t. V I, p. 372), que la  form e « Collon » e st p lus correcte, et 
celle-c i parut sur la  carte S ieg fried , a insi que p lu s tard, vers 18 8 2 , sur celle  
de P I. G. M ., au lieti de « B ea. M oncolon » de la  grande carte sarde au
1 /5 0 ,0 0 0  (1866). E ncore un nom  à enreg istrer  pour notre  som m et est celu i 
de « M. d ’Ollen » (év id em m en t une va r ia n te  d ’Oren) qui en 1845  fu t adopté  
sur le  P ro filo  G eom etrico  de l ’ouvrage  officiel sarde in titu lé  L e  A lp i  che 
cingono l ’I ta l ia .  I l  rappelle  V « Oren » de la  carte de H all de 1828 .
La carte D u four év a lu e  l ’a ltitu d e  de notre som m et à  364 4  m ., m ais  
ind iq ue p lu s au S. et a insi p lu s près de la  fro n tière , une côte  3738 m ., se
rapportant a une po in te  qui p lu s tard reçût le  nom  sp écia l de V « E vêque »,
nom  reconnu par la  carte S ieg fried . On d it (A n n u a ire  du Club A lp in  Suisse, 
t. V I, p . 3 7 2 ) que le s  pâtres de A lpe de P raz-gras, au -d essu s d ’A rolla , les  
prem iers em ployèren t ce nom , qui rappelle  le fa it que pend ant des siècles  
l ’év êq u e  de Sion fu t le  propriétaire  des pâturages d ’A rolla , q u ’il ne ven d it
q u ’en 1 8 7 5 , av ec  la  perm ission  spécia le  du P ape.
*
*  *
N ous a v on s fa it  un lo n g  v o y a g e  depu is 1 5 5 0 , v o y a g e  qui a eu m aintes  
périp éties , dont p eu t-être  la  p lu s s in g u lière  e st que le  nom  « K um ben » 
de 15 5 0 , rép étée  en 16 0 1 , 1637 et 16 5 3 , sous cette  form e, ne reparaît q u ’en 
1791 sou s ce lle  de « C om bentz » , tan d is que c ’e st en 1798  seu lem en t que  
nous trou von s, pour la  prem ière fo is , le  nom  « Com bin » , qui depu is ce 
m om ent a chassé  tou s ses r iv a u x . M êm e chose i\ peu près pour le  M ont 
C ollon, qu i, a y an t passé par les form es « C oupeline », « Colom bin » , « Co­
lom b » , e t  « C olon » , sort enfin de son obscu rité  en 18 4 0 , e t  d o it b ien tô t  
supporter une courte lu tte  contre «  Colon » , d ’où  e lle  sort d é fin itiv em en t  
victo r ieu se  en 1870  ! presque de nos jou rs ! e t  p eut-être  de ceux de quelques  
un s de m es lecteu rs.
L e po in t cu lm in ant du Grand Com bin fu t a tte in t pour la  prem ière fo is  
par le  fran ça is (géo logu e  célèbre) C harles-Saiu te-C la ire-D eville , le  30 ju in  
1 8 5 9 , (Revue A lp in e , 19 0 3 , t. IX , pi 223), e t  celu i du M ont Collon par l ’an­
g la is  G. E . F oster , le  31 ju il le t  1 8 6 7 , (A lp in e  J o u rn a l , t. IV , p. 56  e t  t. 
V , pp. 3 5 0 -7 ). L es su isses A . Baltzer et C. Schröder va in q u iren t i ’E vêque  
le  5 aoû t de la m êm e a n n ée , (A n n u a ire  du Club A lp in  Suisse, t. V, p. 
25 et su ite).
La Légende de la “ Crête à Gollon „
par W. A. B. COOLIDGE
D a n s cet artic le  n o u s n o u s p rop oson s d e  faire un  peu  d e  m étap h ysiq u e , 
car il s ’ag it d ’ccrire la « V ie  » d ’u n e crête  a lp in e , qu i, d e  fait, n ’a jam ais  
ex isté  ! M ais, com m e les h a llu c in és racon ten t tou t sér ieu sem en t les absur­
d ité s  q u ’ils cro ien t avoir  v u es pend ant leurs v is io n s fiévreuses, a insi n o u s  
v o u lo n s retracer l ’h isto ire  d es  im agin ation s éch auffées d e  tro is su isses —• 
un a lp in iste , un pâtre, et un  chasseu r d e  ch am ois. —  E t ce  n ’est pas le 
trait le m o in s caractéristique d e  to u te  l ’affaire q u e tou t cec i s ’est passé  
entre 1 8 5 2  et 1 8 6 1 , et m êm e à d e u x  reprises et à d eu x  caravanes tou t à 
fait d istin ctes.
Il s ’agit d e  la h au te  crcte ro ch eu se  et im praticab le  qui aurait barré 
l ’ex trém ité  su périeure d e  l ’im m en se  g lacier  d ’O tem m a, g lacier  qui d escen d  
dan s le  fond d e  la V a llée  d e  B agnes, o ù  il term ine pas très lo in  d e  l ’iti­
néraire ven an t d ’A o ste  à travers le co l d e  F en être  d e  B alm e.
La prem ière ex p loration  d e  c e  g lacier, si grand et cep en d a n t si b ien  
ca ch é  d ’en  bas, eu t lieu  à u n e d a te  an térieure à 1 7 8 1 , car en  cette  a n n ée  
l ’a lp in iste  g e n e v o is  b ien  co n n u , M . T . B ourrit, pu b lia  un  récit (avec  d eu x  
croq u is, en face d es  p ages 5 6  et 6 0 ) d e  ses  ex p érien ces dan s sa « D e s ­
cription  d es  A lp es P en n in es  et R h étien n es » , to m e 1, pp. 5 5  à 7 2 .
La d ate  précise  d e  cette  course  to m b e  entre 1 7 7 5  (d a te  à la q u elle  
M urith d ev in t le Prieur du  G rand S t-B em ard ) et 1 7 7 9 , car lors d e  cette  
co u rse  le M ont V é la n  n ’avait pas en core é té  gravi par M urith , qui y  m onta  
le  31  a o û t 1 7 7 9 . M ais, à part le  m érite  d ’avoir  été  les prem iers touristes  
à m ettre p ied  sur ce  grand g lacier, B ourrit et M urith n e  rapportèrent de  
leur course q u e d es  im pressions très ém o u v a n tes et très v iv es , b ien  q u ’ils 
n ’a ien t pas ava n cé  à u n e grande d istan ce  sur ce  « g lacier  d e  C h erm ontan e » , 
et d o n c  n e  soufflent m ot d e  notre  « C rête ».
Il faut avoir d e  la p a tien ce  en co re  pend ant p lu s d e  so ix a n te  d ix  a n ­
n é e s  avant d ’en ten d re  parler d e  notre  « C rête » pour la prem ière fois. N o u s  
so m m es au  1(1 aoû t 1 8 5 2 . D eu x  a lp in istes  su isses, d e  véritab les « p ion n iers  
d es A lp es » , M M . G o ttlieb  Studer, d e  B ern e, et M elch ior  U lr ich , d e  Z ürich , 
acco m p a g n és d e  leu r fidèle  g u id e  J. M adutz, orig inaire d e  M att dans le  
C an ton  d e  G larus, et d ’un  porteur, s im p le  pâtre d e  l ’A lp e  d e  L iap p ey , 
passent les g laciers d u  fond d e  la  v a llée  d ’H érém en ce  par le s  co ls  d e  S e il-
Ion et du  M ont R o u g e  (q u ’ils ava ien t aussi traversés, d an s la m êm e d irec­
tio n , le  1 7  aoû t 1 8 4 9 ) pour d escen d re  au x  pâturages d e  C h erm ontan e, situés  
au  fond d e  la  V a llée  d e  B agnes. L e  len d em a in , le 17  a o û t, la caravane  
passa le co l d e  C rête S èch e  pour gagner la V a lp e llin e , q u ’ils rem on tèren t  
ju sq u ’à P rarayé. L e  jour su ivan t, 18  aoû t, n o s  touristes traversèrent le col 
d e  C o llo n  à A rolla , et d escen d iren t, pour y  passer la nu it, au x  H a u d ères , en  
am on t d ’E v o lèn e . Ce fut le  17  aoû t qui vit la prem ière apparition  spectrale  
d e  la « C rête à C o llo n  » , m ais sa « V ie  » cette  fois fut b ien  cou rte , car 
elle, trouva la m ort déjà  le  18  a oû t, so it le jour après. N o s  d e u x  aven tu ­
riers s ’é ta ien t prom is d ’exp lorer ce  jour-là  to u t le g lacier  d ’O tem m a, et d e  
p ou sser ju sq u ’à son  extrém ité  su périeure. M ais d es  en n u is relatifs au  trans­
port d e  leurs bagages les firent changer d ’id ée , et ils se  d éc id èren t à fran­
chir le co l d e  C rête S èch e . S ’ils a va ien t pu ex écu ter  leur projet prim itif la 
« V ie  » d e  notre  C rête n ’aurait duré q u ’u n e seu le  jou rn ée .
P en d a n t la m o n tée  du  g lacier  d e  C rête S èch e  n os tou ristes jou iren t  
d ’u n e fort b e lle  vu e  sur le p lateau  su périeur du  g lacier  d ’O tem m a. « N o u s  
vîm es, écrit M . U lr ich , (voir les M itte ilu n g en  d e r  N a tu rfo rsch en d en  Ge­
se llsch a ft in  Z ü rich , to m e  III," 1 8 5 3 , p . 5 6 ) n o u s v îm es q u ’il y  avait un col 
au fond m êm e du  g lacier  d ’O tem m a, co l que notre  porteur app ella  « C rcte  
à C o llo n  »; a u -d elà  d e  ce  co l q u elq u es c im es ro ch eu ses se  m ontrèrent, que  
n o u s recon n û m es com m e étant les D en ts  qui s ’é lèv en t dans le V al d ’H éren s,  
et surtout l ’A ig u ille  d e  la Za. A  d ro ite  ou  au  Sud du  d it C ol le g lacier  
éta it lim ité  par une m asse m o n ta g n eu se , d e  la q u elle  M . Studer fit un cro­
qu is exact. A in si parce q u e n o u s a v io n s rem on té le « g lacier  d ’A y a ce  » 
n o u s av ion s gagné u n e vu e  co m p lète  sur le  g lacier  d ’O tem m a, et n o u s n o u s  
dem an d âm es seu lem en t en core  vers q u elle  v a llée  il se  d éversa  d ep u is  ce  C ol. 
C e furent les D e n ts  qui n o u s fournirent la c lé  du  p rob lèm e » .
L e  len d em ain , ayant passé  le co l d e  C o llo n , n o s  d eu x  voyageurs se  
rep osèrent à l ’A lpe  d ’ArolIa, et adm irèrent b ea u co u p  la b e lle  chute  d e  g la ce  
d u  g lacier  d e  V u ib ez , qui se  trouve ju ste  en face. M . U lr ich  ( lo c . citât, 
p. 6 2 ) rem arque : « C ette  ch u te  d e  g lace  est lim itée  au Sud par u n e m asse  
roch eu se , q u e n o u s recon n û m es com m e étan t c e lle  que M . Studer avait d es­
sin é  sur le  g lacier  d ’A y a ce  et qui form e la lim ite  au m idi du  g lacier  d ’O ­
tem m a. C ette  id en tifica tio n  n o u s con va in q u it a b so lu m en t q u e le g lacier  de  
V u ib ez  n ’est que la partie orien ta le  du g lacier  d ’O tem m a, et q u e le Col 
q u e n o u s aperçû m es en  hau t d e  ce  dern ier  g lacier  est le m êm e q u e n ou s  
av io n s vu d ep u is  le g lacier  d ’A y a ce . C ette  certitu d e  fut d e  p lu s confirm ée  
par le  fait q u e im m éd ia tem en t derrière n o u s s ’é lèv e  l ’A ig u ille  d e  la Z a, que  
n o u s av ion s aussi vue au -d elà  du g lacier  d ’O tem m a. A insi la ch o se  fut co m ­
p lè tem en t écla irc ie  » .
B ien  en ten d u  M . U lr ich  a eu parfaitem ent raison , m ais il ne n o u s ra­
co n te  pas s ’il a grondé le pâtre d e  L iap p ey .
L e bord supérieur du  g lacier  d ’O tem m a, qui form e aussi celu i du  g la ­
cier d e  V u ib ez , porte d ep u is  1 8 6 1 , com m e n o u s a llo n s b ien tô t voir, le  nom  
d e  co l d e  C h erm ontan e ( 3 0 8 4  111. d ’après la carte S iegfried ).
M ais vo ici le c lou  d e  to u te  l ’affaire. Ce fut le croq u is d e  M . Studer,
n o u s l ’a v on s vu , qui d ém o lit  la fable d éb itée  par le  pâtre d e  L iap p ey . O n  
aurait cru d o n c  q u e M . Studer n ’en  aurait pas fait m en tion  sur l ’éd itio n  
d e  1 8 5 3  d e  sa carte d es V a llée s  M érid ion a les du  V a lla is  (la  prem ière é d i­
t io n , d e  1 8 5 0 , ne  figure pas le bord  su périeur du  g lacier  d ’O tem m a). M ais, 
à notre  grand éto n n em en t, m êlé  d ’un  p o in t d e  m a lice , n o u s lison s sur cette  
carte les m ots « C rête à C o llo n  » , p lacés au  bord supérieur du  g lacier  
d ’O tem m a, et d ésign an t un co l a ssez  étroit, p resq u ’u n e « b rèch e  » ; c ep en ­
dan t, d e  fait, c ette  ouverture o u  échancrure est très large et a ssez  vaste . 
M . Studer, d o n c, a dû  dorm ir com m e le  bon  H o m ère , car, s ’é tan t rendu  
com p te  d e  sa m éprise en 1 8 5 2 , il inséra cette  absurdité  sur la n o u v e lle  éd i­
tio n  d e  sa carte, é d itée  en  1 8 5 3  ! Q u e lle  a pu être la c lé  d e  c e tte  én igm e  
étra n g e?  Car, à notre  co n n a issa n ce , cette  • carte est la seu le  qu i m ontre la 
« C rête à C o llo n  » to u t à fait im aginaire, à  part c e lle  (sim p le  co p ie ) que  
d o n n e  M . M athew s en  face d e  la p. 7 6  d e  la prem ière série d es « P eak s, 
P a sses, and G laciers » . Il serait curieux  d e  la découvrir.
La prem ière apparition  d e  la « C rête à  C o llo n  » (e t cela  so u s la form e  
d e  Col et pas d ’une Crête proprem ent d ite ) fut, co m m e o n  le  vo it, d e  fort 
courte  du rée , à p e in e  2 4  heures. M ais la se c o n d e  d on n a  b ea u co u p  plus de  
m al, car le récit d e  M . U lr ich , en sev e li dan s les « C o m p tes-R en d u s » d ’une  
S o c ié té  lo ca le  su isse  d ’ H isto ire  N a tu re lle , éch appa  to u t à fait à l ’a tten tion  
d e  la grande m ajorité d ’a lp in istes, et surtout à  ceu x  qui n e  furent pas d es  
Su isses.
L a « C rête à C o llo n  » jo u it d ’u n e seco n d e  et dern ière « V ie  » entre  
1 8 5 6  et 1 8 6 1 , pu is d isparut à tou t jam ais.
M ais a lors n o u s n ’en ten d o n s p lus parler du pâtre d e  L iap p ey , m ais d ’un  
h om m e du V al d e  B agnes, n om m é Bernard T ro llie t, « le prem ier chasseur  
d e  B agn es » , qui servait d e  g u id e  au x  rares voyageurs que ten ta it le V al 
d e  B agnes en core  si peu  con n u .
E n 1 8 5 6  d o n c , M . W illiam  M athew s (notre cher et vénéré  m aître) se  
d éc id a  à  entreprendre l ’ex p loration  du  m a ssif du  C om b in , ayant av ec  lui, 
bien  en ten d u , la carte (éd itio n  d e  1 8 5 3 ) d e  M . G . S tu d er; (en  1 8 9 0  il n o u s  
a fait cad eau  d e  son  propre exem p la ire , sur leq uel il a fait m ain tes cor­
rection s au crayon , entre autres u n e lign e d irecte, tracée probab lem ent en  
1 8 5 6 , qui d e  C herm ontan e rem on te tou t le g lacier  d ’O tem m a, traverse sans  
peur, la « C rête à C o llo n  » , pu is d escen d  par le g lacier  d e  V u ib ez  à  A rolla ). 
D a n s cette  in ten tion , il gravit (avec  son  frère p u in é , le  g u id e  J .-B . S im ond , 
d e  C h am onix , et d es  g u id es d e  B agnes) le C om b in  d e  C orbassière ( 1 8  a oû t), 
puis il se  rendit ( 1 9  aoû t), par le  co l d es  P auvres, à C h erm ontan e, d ’où  il 
m onta  au M ont A vril ( 2 0  aoû t) et rentra à C herm ontan e par le co l d e  F e ­
nêtre d e  B alm e. S on  projet en  venant à C herm ontan e fut d ’exp lorer  le  
glacier  d e  C h erm ontan e o u  d ’O tem m a, et d ’essayer  d e  passer d e  là sur celu i  
d ’A rolla  par un co l situ é  à l ’ex trém ité  su périeure d u  prem ier g lacier  q u ’a­
vait sign a lé  en 1 8 4 3  le professeur J. D . F orb es dan s son  ouvrage in titu lé  
« T ravels through th e  A lp s o f  Savoy  » , pp. 2 6 9  e t 2 8 3 ) et qu i, écrit M . 
M athew s, « d ev a it se  trouver à l ’endroit a p p elé  C rête à  C o llon  sur la carte  
d e  Studer » (vo ir  les P ea k s , P a sse s  a n d  G la c iers , prem ière sér ie , 1 8 5 9 , p .
97)- M ais l ’après-m id i d u  2 0  a o û t M . M athew s apprit d es  pâtres d e  Cher- 
m on tan e q u ’ils n ’ava ien t a u cu n e co n n a issan ce  d e  c e tte  « C rête à  C o llo n  ». 
Il su iv it d o n c  leur co n se il, et e n v o y a  chercher  à  C h âb le  un  certa in  Ber­
nard T ro llic t, qui avait a id é  M . Studcr à  dresser sa carte, qui éta it réputé  
« le  prem ier chasseu r d e  B agn es » , et qu i, com m e les pâtres assurèrent M . 
M athew s, con n a issa it très b ien  ces m on tagn es (p . 1 0 2 ). « S i, co n tin u e  M .
M athew s (m êm e page) si cet h o m m e n e  p ou va it être trouvé, n o u s av ions
l ’in ten tio n  d e  rem onter le  g lacier  dan s la d irection  d e  la C rête à C o llon , 
ou , si c ette  barrière n ’offrait pas grande ch a n ce  d e  su ccès, d e  passer le  col 
d e  C rête S èch e  » , a b so lu m en t le  m êm e program m e, on  le  vo it, que celu i 
d e  M . Studer en  1 8 5 2 . « T ard  d an s la so irée  (toujours du  2 0  aoû t) Ber­
nard T ro llie t arriva à  C h erm ontan e. Il s ’en gagea  d e  n o u s g u id er  d an s une  
seu le  jo u rn ée , par le co l du  M ont R o u g e, à  E v o lèn e , notre but. N o u s  
pourrions aussi, n o u s assura-t-il, passer par le  co l d e  C o llon , m ais cela  
v o u la it d ire  un v o y a g e  d e  d eu x  jours, en  faisant le tour par B iona et 
P rarayé. Q uan t au g lacier  d e  C h erm ontan e, d ’après lu i, son  extrém ité  su ­
périeure é ta it a b so lu m en t barrée ; il avait ja d is, à la ch asse , poursuivi un
ch am ois ju sq u ’à la c im e  d e  la P o in te  d ’O tem m a (un som m et d e  3 ,3 9 4  m .,
à l ’E . d es  pâturages d e  C h anrion ), e t, d e  là, il avait exam in é la C rête à 
C o llo n , e t, n o u s p o u v io n s lui croire ; c ’était tou t à  fait im p ossib le  d e  la 
franchir. N atu rellem en t n o u s n o u s d éc id â m es à passer le co l du  M ont R ou ge, 
qu i, év id em m en t, devrait être un  p assage superbe ; m ais je  ne crois pas 
qu e m êm e l ’avis d e  T ro llie t  so it d é c is if  contre la Crête à C o llo n , et je ten ­
terai certa in em en t d e  la franchir si jam ais je  rev ien s dans cette  rég ion  » , 
(m êm e ouvrage, p . 1 0 4 ). E n effet, la caravane d e  M . M athew s, T ro llie t en  
tê te , traversa le 2 1  a o û t les co ls  du  M ont R ou ge et d e  S e ilo n , et d e  n o u ­
veau  ce tte  m ystérieu se  « C rête à C o llo n  » éch appa aux curieux . M . M athew s  
inscriv it ce  nom  (d ’après Studer) sur sa p etite  carte (en  face d e  la p . 7 6 ), 
m ais il n e  revint p lu s reprendre ses recherches, b ien  q u e le 1 9  aoû t 1 8 5 7 , 
il gravit le  G rand C om bin d ep u is le g lacier  d e  C orbassière. G rand d o m ­
m age ! O n aurait rem arqué q u e, tand is q u ’en 1 8 5 2  le pâtre d e  L iapp ey  
croyait que la « C rête à  C o llon  » éta it un  « C ol » , en  1 8 5 6  « le  prem ier  
chasseur d e  B agnes » sem b la it dire q u ’e lle  éta it p lu tô t u n e barre roch eu se .
C epend ant ses m ots 11e to m b a ien t pas sur u n e terre trop aride. L e ré­
c it d e  M athew s parut en  1 8 5 9 . Or, M . T u ck ett, l ’a lp in iste  si con n u  (et un  
autre d e  m es m aîtres vénérés) avait déjà  v isité  Prarayé en 1 8 5 6 , y  étant 
parvenu d ep u is A o ste , en faisant h a lte  à  V a lp e llin e  pour v isiter ses am is, 
M . et M adam e A n serm in , e t co u ch a n t à B ion a  ( 1 4  ju in ), p u is rem onta  
to u te  la V a lp e llin e , m ais le m auvais tem ps poursu ivit la caravane lors d e  
son  passage du  co l ( 1 8  ju in ), et cela  après avoir  passé d eu x  jours d e  m au­
vais tem ps à  P rarayé. (V o ir  so n  récit, im prim é d an s la d eu x ièm e  série  d es  
P e a k s , P a sse s  a n d  G la c ie rs , to m e I, pp . 2 8 9 - 2 9 3 ). M algré ces exp érien ces  
assez d écou ra g ea n tes, M . T u ck ett tenait à revoir P rarayé, q u ’il regagna le  
2 5  ju in  18 6 1 , venant d e  Zerm att par le co l d e  V a lp e llin e  (m êm e ouvrage, 
p. 2 9 4 ). Il avait l ’in ten tio n , n o u s d it-il (pp . 2 9 4 - 5 ) « d e  franchir le  co l d e  
C o llo n , d e  d escen d re  p ou r u n e certa in e d ista n ce  le g lacier  d ’A m i la sur le
versant N . d e  ce  c o l, p u is d e  prendre à ga u ch e  et d e  m onter  le  g lacier  d e  
V u ib ez , forcer un ch em in  par d essu s l ’ob sta c le  d it « C rête à C o llon  » , e t  
gagner alors le fond d u  V al d e  B agnes par le  g lacier  d e  C h erm ontan e o u  
d ’O tem m a » . M ais, com m e cet itinéraire con stitu a it un  grand détou r , M . 
T u ck ett exam in a  d e  très près la carte d e  Studer et y  d écou vrit un petit 
g la cier  a p p elé  R eu se  d e  l ’A ro lla , par leq u el o n  p ou vait p eu t-être  gagner  
so it le g lacier  d e  C herm ontan e ou  celu i d e  V u ib ez  (sur la carte d e  Studer  
ce  petit g lacier  sem b le  offrir un chem in  au g lacier  d e  V u ib ez). U n e  p etite  
exp loration  au-d essu s d e  Prarayé révéla à  M . T u ck ett et ce  petit g lacier  et 
le  co l qui s ’ouvre à  so n  extrém ité  inférieure. D o n c  le  2 6  ju in  sa caravane  
effectua la prem ière traversée touristique du  co l d ’O ren d ’au jou rd ’hu i. Ar­
rivé au som m et du C ol, M . T u ck ett essaya  d e  recon cilier  la topograph ie  
au th en tiq u e  av ec  c e lle  d e  la carte d e  Studer (car la feu ille  2 2  d e  la carte  
D u four ne parut q u ’après sa cou rse). « Il m e sem bla , écrit-il aux pp. 2 9 8 -9 , 
q u e d ep u is le  n o u v ea u  col o n  deva it in c lin er  à g a u ch e , par la p lus o c c id e n ­
ta le  d es d eu x  larges échancrures v isib les , a u -d elà  d e  la q u elle , m e fiant à 
la carte d e  S tu der, j ’a tten d a is trouver la « C rête à  C ollon  » . C ette  carte, 
confirm ée par la croyan ce  g én éra le , m e fit croire d ’abord, natu rellem en t 
m ais trop à la hâte , que du  n o u v ea u  col n o u s regardions le p la teau  su pé­
rieur du  g lacier  o u  n év é  d e  V u ib ez , qu i, sans d o u te , se  d év erse  à  travers 
V échancrure à l'E st, et est lim ité  à  l ’O uest par la « C rête » e lle -m êm e . 
U n  exam en plus a tten tif du  terrain m e m ontra cep en d a n t q u e le grand g la ­
cier qui en trecou p e et a lim en te  le  bassin  n e ig eu x  dans leq uel p lon gèren t  
n os y e u x , con tin u a it à  m onter vers l ’E st, fait qui ind iqua ainsi c la irem ent 
q u ’il d ev a it se  d éverser dans la d irec tio n  o p p o sée  so it vers l ’O uest. M ais  
d an s ce  cas, q u elle  pourrait être la nature d e  la m y stérieu se  « C rête à C o l­
lo n  » ? Il éta it im p ossib le  q u ’e lle  pût con stitu er  u n e  arête , car a lors e lle  n e  
perm ettrait pas la d esc e n te  du  g lacier  vers l ’O uest, m ais p eu t-être  é ta it-e lle  
c o m p o sée  d ’une ch u te  d e  séracs im praticab le , en ca issée  entre d es  rochers  
si ra ides q u ’il serait im p ossib le  d e  les d escen d re . Q u e lq u es instants suffi­
raient pour résoudre ce  prob lèm e » , en sorte q u e la caravane fit son  seco n d  
d éjeuner avant d e  p ou sser en  avant. U n  peu  plus tard u n e d escen te  facile  
l ’am ena sur le grand g lacier  d ’O tem m a lu i-m êm e, « qui m on ta it vers l ’E st 
pend ant p eu t-être  d eu x  k ilom ètres ju sq u ’à  un endro it qui d ev a it év id em m en t  
constituer  aussi le  bord supérieur du g lacier  d e  V u ib ez , com m e le  prouvè­
rent q u elq u es sem ain es p lus tard m es am is, les M M . B u x to n . V ers l ’O uest 
un g lacier  im m en se , et pas so u illé  d ’u n e ab o m in a tio n  com m e la C rête à  
C o llon , d escen d a it d o u cem en t m ais m ajestu eu sem en t, le  beau  m a ssif du  
G rand C om bin  s ’é lev a n t a u -d essu s du  bord N . d e  so n  extrém ité  in férieure.
C ’éta it véritab lem ent une surprise fort agréab le . D ep u is  lon gtem p s la 
« C rête » m ’avait h an té  com m e un cauchem ar, et c ’était a v ec  grande sa­
tisfaction  q u e  je  pus constater  q u ’e lle  n ’éta it q u ’un  m y th e . O n pourrait m e  
dem and er , alors q u elle  a é té  . l ’orig ine d es  bruits signalan t son  ex is ten ce  ? 
V o ic i les seu le s  con sid ération s que je  peux  offrir pour exp liq u er  cette  lé­
g e n d e . O n vo it que sur la carte d e  Studer e t  c e lle  p lu s récen te  d e  D u four  
(p u b liée  en  1 8 6 1 , après la course  d e  M . T u ck ett, m ais avant la p u b lica tio n
de  son  récit en  1 8 6 2 ) q u e le  g lacier  d ’O tem m a d écrit u n e courbe don t la  
co n v ex ité  est tournée vers le  Su d , sa d irection  changeant du  S. O . (partie  
supérieure) au N . O . (partie inférieure). Or, si on  regarde ce  g lacier  du  
fond d u  V al d e  B agn es, la crête ro ch eu se  qui con stitu e  la  lim ite  o c c id e n ­
ta le  d e  m on  n o u v ea u  co l, et qui fait une sa illie  perpend icu la irem en t au 
glacier  princip al, (c .-à -d . ce lle  d e  la S en g la , voir l ’illu stration  d o n n ée  en  face  
d e  la p. 1 0 4  d e  la b e lle  m onograph ie  » In  V a lp e llin a  » , par M M . C anzio , 
M on d in i et V igna , im prim ée dans le N ° 5 6 , 1 8 9 9 , d u  B o lle ttin o  del C. A . I .)  
a l ’air d e  se  prolonger à travers ce  g lacier, et certa in em en t e lle  a une m ine  
très précip iteu se  et réb utante , to u t com m e d ep u is  le sen tier  vers la F légèrc , 
près d e  C h am onix , la  m asse  du  T acu l et d es  G randes Jorasses sem b le  d é ­
fendre tou te  p o ssib ilité  d e  rem on ter la M er d e  G lace , ju sq u ’à ce  que le 
voyageur , ayant attein t u n e p lus grande a ltitu d e , d éco u v re  l ’ouverture vers 
l ’O . , par la q u elle  d escen d  le g lacier  affluent du  G éan t. L es ren seign em ents  
que m o n  am i, M . M athexvs, reçut d e  T ro llic t, (si to u te fo is ils 11e  son t pas 
d ép ou rvu s d e  to u te  fond ation ) devra ien t d o n c , so it se  rapporter à l ’un d es  
so m m ets la téraux, so it ne d ésigner q u e la grande ch u te  du  g lacier  d e  V u ib ez , 
sur l ’autre versant d e  la m ontagn e » (pp . 2 9 9 - 3 0 0 ).
C ’est d o n c  à  M . T u ck ett que revien t l ’h on neur d ’avoir  co n sta té  de v isu  
la n o n -ex isten ce  d e  notre  « C rête à C o llo n  » , et c ette  d éco u v erte  co n stitu e  
un d e  ses p lu s b ea u x  titres à  la recon n a issan ce  d e  tous les a lp in istes. Il 
faut se  rappeler q u ’en  1 8 5 6  il aurait pu voir, m êm e à travers le  brouillard, 
lors d e  son  p assage d u  col d e  C o llon , la grande ch u te  du  g lacier  d e  V u i­
b ez , et que c e  sou ven ir  lui éta it resté d an s la tê te ,
Q u e lq u es sem ain es p lu s tard, la « C rête à C o llon  » d ev a it être tu ée  
à tou t jam ais, car une caravane a n g la ise  pénétra enfin à  l ’endroit m êm e  
où  e lle  d ev a it s ’é lever , et ne d écou vrit q u e le bord supérieur du  glacier  
d ’O ten nna qui con stitu e  aussi 1e bord supérieur d e  celu i d e  V u ib ez . N o u s  
som m es au 15  aoû t i 8 b i (voir pour les d éta ils  su ivan ts le récit d e  M . 
B u xton , im prim é dan s le  m êm e ouvrage, pp. 2 7 (5-7 e t 2 7 9 - 2 8 0 ). U n e  ca­
ravane, co m p o sée  d es d eu x  frères B u x to n  et d e  M . J. J. C ow ell (qui en  
i 8 bo avait d ém o li le m yth iq u e « M ont Iseran ») av ec  leur g u id e  M ichel 
P a v o t, d e  C h am onix , est in sta llée  aux ch a lets d e  C h erm ontan e. E lle  avait 
l ’in ten tio n  cl’exp lorer le p assage sign a lé  eh  1 8 4 3  Par F orb es à l ’extrém ité  
su périeure du  g lacier  d ’O tem m a, C ’est l ’a în é  d es  frères B uxton  (les d eu x  
v iv en t en core  en  1 9 1 2  et M . T u ck ett aussi) qui parle (pp . 2 7 0 - 7 ) .«  F orb es, 
en décrivant ce  p assage p o ssib le , d it q u ’il vaudrait b ien  la p e in e  d e  l ’ex a ­
m iner sur se s  d eu x  versants. La grande d ifficu lté à craindre serait une arête  
m yth iq u e  d e  rochers, a p p e lée  la « C rête à C o llo n  » . D ’après la carte d e  
Studcr, c ette  arête sem blera it form er l ’extrém ité  supérieure du  g lacier  d ’O ­
tem m a, et con stitu era it u n e  barrière entre les n év és d es  g laciers d ’O tem m a  
et d e  V u ib ez . O n la d isa it tou t à fait im praticab le  ; m ais, com m e cette  
ép ith è te , si facile  à  d éb iter , est d o n n é e  tém érairem ent à tous les m auvais  
pas q u ’o n  n ’a pas en core  ten tés , n o u s n ç  fûm es pas d éco u ra g és lorsque  
n o u s l ’en ten d îm es em p lo y er  si fréquem m ent. N o u s  n o u s fiâm es surtout à  
d eu x  lettres, écr ites par M . T u ck ett, qui q u elq u es sem ain es auparavant avait
d éco u v ert u n  passage d e  C h erm ontan e à P rarayé. C epend ant il n ’avait pas  
p ou ssé  lu i-m êm e ju sq u ’il l ’extrém ité  supérieure d u  g lacier, et a insi nou s  
n e  p o u v io n s qu e, b ien  à contre cœ ur, ajouter un peu  d e  fo i au v ieu x  
T ro llie t, qui in sista  toujours sur l ’ex isten ce  rée lle  d e  la « C rête à  C o llon  » 
et qui nou s d ép e ig n it sou s les cou leu rs les p lus n o ires les dangers auxq uels  
n ou s n o u s ex p o ser io n s sans son  a id e . M ais n o u s é tio n s tou t à fait d éc id és  
d e  faire cette  ten ta tiv e , m êm e sans son  a id e , et n o u s m îm es fin à to u te  d is­
cussion  u ltérieu re, en  app elan t P a y o t, et co m p létan t av ec  lui n o s préparatifs 
pour notre course  du  len d em a in  » .
N o u s  aurions dû dire p lu s hau t que le 13  a o û t, avec  P a y o t et le v ieu x  
T ro llie t, les frères B uxton  avaien t m anqué l ’a scen sio n  du G rand C om bin . 
M . B u x to n  écrit (pp . 2 7 3 -4 ) que « notre  m ésaven ture est red evab le  en partie  
au caractère peu  encou ragean t d e  notre g u id e , le v ieu x  Bernard T ro llie t. Sa  
grande ob sessio n  sem b le  être d ’ab a n d on n er  tou te  course d e  m on tagn e alors  
q u ’e lle  a é té  a cco m p lie  pour les trois quarts, c ette  o b sessio n  d e  sa part co n sti­
tuant u n e  véritab le  m o n o m a n ie  ; m ais je  d o is  ajouter q u ’il est prudent et 
très préven ant, et q u ’il se rappelle  très b ien  les endro its q u ’il a v isités, 
m êm e u n e fo is seu lem en t, tan d is q u ’étant un chasseu r d e  ch am ois profes­
sio n n e l, il a  eu b ea u co u p  d ’exp érien ce  dan s les m o n tagn es d es  environ s ».
L a caravane partit d o n c  d e  b o n  m atin le  1 6  a o û t, m ais sans T ro llie t.  
E lle  rem onta, natu rellem en t sans la m oindre difficu lté, la p en te  peu  in c lin ée  
d u  grand g lacier  d ’O tem m a » . P ou r n o u s le cô té  le  p lus in téressant était 
celu i en  face, o ù  la lign e, toujours sem b lan t s ’é lo ig n er  d e  l ’h orizon  du  
glacier, n o u s la issa  d o u teu x  d e  ce  q u e n o u s d ev io n s  trouver lorsque n ou s  
l ’aurions a tte in te . C ette  p en te  qui m onta it d o u cem en t d ev a it-e lle  être c o u p ée  
à un m om en t par d es  précip ices ? D an s le  cas affirmatif, pourrait-on  
d e scen d re  ces p récip ices ? O u tou te  h isto ire  d e  la « C rête » é ta it-e lle  un 
m y th e  ? V o ic i les q u estio n s a u x q u e lles  notre  course  d ’aujou rd’hui deva it  
d o n n er  une rép onse —  et v o ilà  le d o u te  qui don n a it à notre  course une  
saveur d ’aventure et qui accrut énorm ém ent la jo u issa n ce  d e  notre prom e­
nad e » (pp . 2 7 8 -q). A près le  seco n d  d éjeû n er  « n o u s avançâm es rap idem en t. 
L ’in certitu d e  rela tive  à la « C rête » n o u s o b séd a  toujours. A u cours d e  
la m o n tée  u n e arête  roch eu se  et n e ig eu se  se  présenta  à n o s  y e u x , et avait 
l ’air d ’être si rapprochée q u e, p en d an t un  certa in  tem p s, il n o u s fallut 
abso lu m en t croire q u ’e lle  s ’é lev a it à l ’extrém ité  m êm e du  g lacier  q u e n o u s  
é tio n s  en  train d e  m onter. N o u s  é tio n s  te llem en t con v a in cu s q u e  cette  
arête fut en effet la C rête, q u ’enfin n o u s en tam âm es u n e  d iscu ssio n  sur la 
q u estion  par la q u elle  d es  échancrures ouvertes d ev a n t n o s  y e u x  d evrion s-  
n ou s faire d ’abord la ten ta tive  d e  passer. Il est in u tile  p eu t-être  d e  re­
chercher les or ig in es d es  h a llu c in ation s très rép an d u es ; m ais, s ’il est perm is 
d e  le faire, assurém ent ce  que n o u s v o y io n s  aurait très b ien  pu, sin o n  créer, 
du m oin s confirm er cet a n cien  cauchem ar si agaçant. Q u o iq u ’il en  so it, 
nou s cro y io n s toujours q u e la barrière d evan t n o u s du t être franchie ju s­
q u 'au  m o m en t o ù  n o u s av io n s presque a tte in t le  bord supérieur d e  notre  
glacier, lorsque  n o u s d éco u v r îm es que cette  arête trom p eu se  éta it d e  fait s itu ée  
à u n e d ista n ce  d e  p lusieurs k ilom ètres, et s ’é lev a it sur la rive o p p o sée  ou  orien-
ta le  d u  g lacier  d ’Arolla.' R ien  n e  p ou va it ê tre  d ’un  caractère p lu s contraire  
à la « C rête » a tten d u e, q u e ce  q u e n o u s v o y io n s  m ain tenant. D ev a n t n ou s  
s ’éten d a it un  p la teau  n e ig eu x  très large, et si h orizon ta l q u ’il n o u s fut d if­
ficile  d ’en  déterm iner  le  po in t le  p lus é le v é , et cep en d a n t n o u s é tio n s à 
u n e  si grande a ltitu d e  que n o u s p o u v io n s voir à gau ch e  le  W eissh o rn , et à 
dro ite  q u elq u es un es d e s  c im es d e  la V a lp e llin e  » (pp . 2 7 9 - 2 8 0 ). E x i t  d on c  
la fam eu se « C rête à  C o llo n  » , si ce  qui n ’ex is te  pas peu t entrer ou  
sortir. O n aura rem arqué q u e la caravane d e  1 8 6 1 , to u t co m m e c e lle  d e  
1 8 5 2 , a  é té  d ’abord d é ç u e  par l ’asp ect d e s  c im es d ’A rolla  ap erçu es au- 
d essu s et au d e là  du  bord  su périeur du  g lacier  d ’O tem m a, m ais la pre­
m ière caravane avait eu  l ’avantage d e  pou vo ir  reconn aître  ces  c im es qui 
éta ien t to u tes n o u v e lles  pour les a lp in istes angla is d e  1 8 6 1 .
M M . B u x to n  d on n èren t à leur « C ol » le  nom , pas trop d istin ctif, d e  
« C ol d e  C herm ontan e » . P eu  après leur course la feu ille  x x n  d e  la carte  
D u four fut livrée au p u b lic , et b ien  en ten d u , e lle  n e  m ontre aucu n e trace  
d e  notre  « C rête » qui trouva la m ort d éfin itivem en t le 16  a o û t 1 8 6 1 . Il 
n e  restait p lus q u ’à p ronon cer u n e  ora ison  funèbre sur la d éfu n te, b ien  
q u ’in corp orelle , et ce  d evo ir  fut acqu itté  par M . J o h n  B ail dans son  o u ­
vrage in titu lé  The W estern  A lp s  (p. 2 6 9 ) qui parut en  1 8 6 3 .
D ep u is ce  m o m en t on  n e  parle p lu s d e  la « C rête à  C o llon  » , m ais  
q u ’il n o u s so it perm is, dans l ’in térêt d e  l ’h isto ire, d e  d ép o ser  u n e  couronne  
sur son  tom beau  in v isib le  et incon n u .
. .
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